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A heaoi németnyelvű tanítóképzés.
- Első közlemény -
Senki előtt nem kétséges, hogyanépiskolai tanításnak a tanulők
anyanyelvén kell megindulnia. Ismeretlen nyelven új ismereteket
kőzőlni nem lehet. A korszcllem ma messzebbmenő kővetelménye-
ket állít fel és a kisebbségek népiségének kifejlesztését tűzi ki
célul. Ez magában foglalja azt a célt is, hogy a kisebbségek a ma-
guk nemzetének irodalmi és kőznyelvét is megtanulják. számukra
nemzeti irodalmuk megnyíljék és a nemzeti kőzösséghez való tar-
tozásukat a közbeszéd útján is ápolhassák. Már csupán ez is igen
magasra tűzött cél. Köztudomású ugyanis, hogy a hazai nemetség
legnagyobb része oly nyelvjárást beszél, amely a határainkon túl
élő németséggel az írásbeli és szóbeli érintkezést alig teszi lehe-
tövé, A falusi német gyermeket irodalmi némeiségre és kőzbeszéd re
megtanítani nem könnyű feladat. De meg kell tanítani az állam
nyelvére is, magyarul is meg kell tanítani, hogy boldogulni tudjon
abban az országban, amely neki hazát adott. Népiségének kifejlesz-
tése mellett is rá kell nevelni, hogy testvéri szeretettel kőzös
munloában egyesüljön avval a nemzettel, amely barátilag a mago.
kőrébe fogadta. Mind e feladat nehéz, kényes, felelősségteljes mun-
kát ró a tanítóra s a tanítóképzésre regvarént.
Hogy a hazai németnyelvű tanítóképzés mai helyzetet meg-
érthessük, rövid visseatekintést kell vetnünk a világháború utáni
hazai nemet kisebbségi oktatásügy fejlődésére. A világháború után
kűlőnbőző rendeletek szabályozfák a hazai nemzeti és nyelvi ki-
.sebbségele nyelvi használatát. A népiskolák oktatási nyelvét a 4800:
1923. M. E. l~ormányrendelet 18. §-a, illetőleg ennek végrehajtó
rendeleteként megjelent 110.478/1923. sz. VKM. rendelet szabé.lyozza.
Ez a rendelet háromféle iskolatípust különbőztet meg: A-, B- és
C-típusú iskolákat. Az A-típusú iskolákban az oktatás a .tanuló
anyanyel vén folyt, a magyar nyelv rendes tantárgyként sorakozott
a többi tantárgy mellé. A B-típusú iskola vegyesnyelvű volt. Magya-
rul tanították a nemzeti tárgyakat, a tanulók anyanyelvén a reé.liá-
kat. A C-típusú a magyar tannyelvü kisebbségi iskola volt, amelyben
a kisebbségi nyelvet csupán rendés vtantérgvként tanították. A há-
romféle iskolatípus kőzőtt a tankőtelesek gondozói' <szabadon vá-
laszthattak. Ennek folyományaképen . Magyarországon 632 külön-
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bőzö nyeivű kisebbségi népiskola közűl 105 mint A-típusú, 155 rnint
B-típusú és 372 mint C-típusú működött. Ebből német kisebbségi
iskola A-típusú 46, B 139 és C 263 volt.
Ez az állapot 1935-ig állott fenn. Ekkor szűkségessé vált az
oktatási nyelvnek újabb szabályozása. A tapasztalat ugyanis azt
mutatta, hogy az A-típusú iskolában a tanulők a magyar nyelvet,
a C-típusú iskolákban pedig a német irodalmi nyelvet nem tanul-
ják meg a kívánatos mértékben. A kormány az 1935 ka.rácsonyán
megjelent 11.000 M. E. számú rendelettel meg szűntette a kűlönbőző
1skolatípusokat és valamennyi iskolába bevezette az egységes okta-
tási típust, amely lényegében megegyezett a régebbi B-típussal,
'vagyis valamennyi kisebbségi iskolában egységesen kellett a magyar
nemzeti tárgyakat magyar nyelven tanítani, a reáliakat pedig a
'tanulók anyanyelvén, de valamennyi tantárgyat a másik nyelven is
ismételni kellett. A kisebbségi iskolák tehát vegyes tannyelvű isko-
.lákká alakultak át 1938 szeptemberéig. ,
Az 1939 augusztus havában Bécsben megkötött magyar-német
'egyezmény folyományaként a kormány az eg,y,séges oktatási rend-
szert is meg szűntette a 700/1941. M. E. számú rendelettel, amely
elrendeli, hogy ezentúl a kisebbségi iskolákban azokat a tantárgya-
Kat is a tanulők anyanyelvén kell tanítani, amelyeket az egységes
típusú iskolákban magyar nyelven tanítottak; a magyar nyelv
rnint tantárgy, természetesen továbbra is megmarad. A rendelet
3. §-a azonban módot nyújt arra, hogya szűlök kívánságára a
közokt. miniszter a miniszterelnökkel egyetértően elrendelhesse,
hogy az egységes oktatási rendszer további intézkedesig továbbra
'is megmaradjon.
Nézzük már most, hogy milyen intézmények szolgálták eddig
a német kisebbségi tanítóképzést és mily új intézmények létesültek
mellettük,
A kisebbségi iskolák számára tanítói utánpótlásról a kor-
mány úgy gondoskodott, hogy 1925-ben egyes tanítóképző-intézetek
mellett kisebbségi tanfolyamokat állított fel. Az elgondolás az volt,
hogy olyan tanítóképző-intézetekben létesüljenek ezek a tanfolya-
-mok, amelyekben nagyobb számban tanulnak kisebbségi vidékről
származó növendékek. de egyben a szorgalmas és tehetséges ma-
'gyar növendékek számára is mód nyíljék valamely kisebbségi nyelv
-elsajá títására.
Nemet tanfolyamot a következő tanítóképző-intézetek állítot-
tak fel: a fiúképzök közül a bajai állami, a budapesti állami, a
győri kir. kat., a pécsi r. k., a soproni evangélikus, a szegedi kir,
'kat., a nöképzök közűl a budapesti II. kerületi állami és a győri
.állami.
A tanítás heti négy órában történik, azonban -a tanfolyam nö-
vendékei a rendes német órákon nem vesznek részt. A legtöbb
felekezeti iskola tanárhiány miatt csak heti két órában tanította a
'kisebbségi nyelvet, de a tanfolyam növendékei ebben az esetben a
rendes német órákon is résztvettek Azokban az intézetekben,
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; amelyekben a tanfolyami növendékek száma igen csekély volt, vagy
tanárhiány miatt a dolgot másképpen megoldani nem lehetett, ·~az
_1. és II. osztályt, valamint a IlL-IV. osztályt összevonták, az V.
· osztály külön csoportot alkotott úgy, hogya tanítás három cso-
'portban történt. Ez az összevonás rendszerint nem ártott a kikép-
_zés alaposságának. .
A tanfolyamok népessége iskolák szerint igen kűlönbözö volt.
1939-40. iskolai évben például a bajai képzőben 20, a budapesti
fiúképzőben 4, a győriben 8, a pécsiben 22, a soproniban 37, a sze-
:.gediben 22, a budapesti II. kerületi leányképzőben 19, a győriben
, 21 növendék vett részt a tanfolyamokon. A növendékek nyelvtudása
'iskoIánként, de az egyes iskolákori belűl is igen kűlőnbőzö. A leg-
- több nyelvtudást a soproni képző növendékei hoznak magukkal,
tekintve hogy Sopron Csonka-Magyarországon az egyedüli város
(a visszacsatolt területeket . egyelőre nem vesszük számításba), ahol
'még nagyobb számban él nemetajkú polgárság.
A tanfolyamok elvégzett tananyaga ennek megíelelően igen
kűlőnbőző volt. Az az anyag, amely például a budapesti tanító-
- képzök tanfolyamain komoly nehézséget jelentett, az Sopronban
igen könnyen elvégezhető. A tanfolyamok előírt anyaga csak a ki-
sebbségi népiskolai német olvasókönyvek anyagának elvégzésére és
- bizonyos tárgyköröknek beszédgyakorlatok formájában való feldol-
gozásra korlátozódik, A képesítövizsgálati követelmények is meg-
lehetősen alacsonyak, mínthogy a legtöbb tanfolyam növendékei
• ennél magasabb követelményeknek megfelelni nem tudnának.
A kiegészítő tanítóképesítö-vizsgálat szabályzataban felállított
· főbb követelmények a következők. Az írásbeli vizsgálaton mind-
'egyik jelölt egy tanítási tételt dolgoz ki német nyelven a beszéd-
és értelemgyakorlat köréböl, A kidolgozott tervezet alapján tar-
'tandó meg a tanítási gyakorlat. Tehát mindegyik jelölt köteles ci
'vizsgán bemutatni németnyelvü tanítási készséget. A szóbeli vizs-
gána jelöltnek először olvasni kell németül, majd a tanítói foglal-
'kozás és a népiskolai tantervben foglalt tananyag köréböl feladott
kérdésekre kell felelnie, hogy bemutassa, mennyire képes gondo-
"Iatait németül önállóan és helyesen kifejezni. A tanfolyamoknak
a célja tehát az volt, hogy a növendékek nyelvi készséget arra a
· fokra fejlesszék, hogy képesek legyenek német nyelven könnyebb
'tanítási tételeket tanítani.
A tanfolyamokon tankönyvként a német kisebbségi népiskola
német olvasókönyvét használják. A legtöbb esetben nehézségei
· okoz a gyakorlati kiképzés, mert nem áll a tanfolyam rendelkezé-
sére német kisebbségí népiskola. Ha a gyakorlóiskolában vannak
németül beszélő gyermekek, akkor a gyakorlati tanítás ott történik,
ellenkező esetben a növendékek osztálytársaikat tanítják olyan-
"képpen.. hogy az osztály játsza a gyerekek szerepét.
A .tanfolyamok színvonala a növendékek nyelvi tudásától el-
tekintve a vezető tanár ügybuzgalmétól is függ. A tanfolyamok
"vezetői rendszerint az intézetek német szakos tanárai.' Ha az illető
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tanár érdeklődik a kisebbségi oktatás iránt, akkor minden igyeke--
zetével azon lesz, hogya leendő kisebbségi tanítóknak minél több-
oldalú kiképzést nyújtson az előírtanyagon felül. Ha' a növendé-
kek szorgalommal kísérik a tanár törekvését, akkor a tanfolyam.
igen szép eredményt tud felmutatni. Egyes tanfolyamokon a növen-'
dékek az előírt népiskolai olvasókőnyvi anyag mellett a természet-
tudományi tárgyak szókincsével is megismerkednek. sot irodalom-
történeti, nyelvtani és pedagógiai (bár nem kisebbségi pedagógiai)
ismereteket is elsajátítanak. A természettudományi tárgyak taní-
tásánál tankönyvként a népiskolai tankönyv, "Wirtschaftskenntnfssec
und Naturlehre" áll a tanfolyam rendelkezésére, az irodalomtörté-
neti és pedagógiai ismeretek tanításában azonban tankönyvre nem
támaszkodhatik a tanár. De amint említettem, a tanfolyami anyag-
nak ilyenmódon való kibővítése a tanár ambíciójától és a. helyi.
körülményektől függ és így nem általánosítható. A legtöbb esetben
a tanfolyam munkája a nyelvkészség kifejlesztésére szorítkozik, ..
egyéb ismeretek kőz lése háttérbe szorul. ,
A tanfolyamon történő kisebbségi tanítóképzés nagyjában ki-·
elégítette az 1923-as törvény követelményeit, hiszen annyi nyelv-
tudást mindenkí elsajátított, hogy a C-típusú iskolában megállotta.
helyét. A növendékek kőzűl a legkitűnőbb ek elhelyezkedhettek a
kevésszámú A-típusú iskolában, a németül még elég jól beszélő,
növendékek pedig megfeleltek a B-típusú iskolában.
Mindezek ellenére a tanfolyam hátránya, hogy a kisebbségi
okJatást elsősorban nyelvi problémának tekinti és kisebb súly esik
a kisebbségi oktatás módszertanára. A tanfolyam vezetője,. a né-
m:et'· tanár, ugyahis rendszerint nem kisebbségí pedagógus. és így'
nem is hivatott arra, hogya kisebbségi tanítás módszerét előadja.
Azonban, ha a Tanér még ismern é is a legfontosabb kérdéseket, ..
megfelelő gyakorlóiskola hiányában a kisebbségi módszer begyakor-
lására nem" nyílnék alkalom. . ,
A. kisebbségi iskolák. ellenőrzése során nyert tapasztalatok arra
kész tették a kormányt,. hogy a tanítók nyelvi tudásának és oktatási
készségének a tökéletesítése céljából 'nyári tanfolyamokat szervez-
zen. 'Az elsö ilyen tanítói továbbképző tanfolyam már 1920.:ban volt
Sopronban. Majd 1925-ben rendeztek ilyet Budapesten. Rendszere-
.sen azonban csak 1928 óta folynak ezek a továbbképaő tanfolyamok
Baján.. . ..
Az '1935-ben megjelent rendelet, amely a kisebbségi iskolákat
egységesen vegyesnyelvű iskolákká alakította át, új helyzetet te-
remtett a kisebbségi .taníóképzés, terén is. Az állam gondoskodott
arról, . hogy a rendelet gyakorlati megvalósulása elé a .megfelelő,
képzettségű tanítók hiánya míatt akadály ne gördüljön. A kisebb-
ségi oktatás szinvonalánakPONMLKJIHGFEDCBAi 'a z emelésére .1937-ben B.ud~pestenmeg-
szervezte az egyéves németnyelvű tanítói továbbképző, tanfólyamof..
Ennek az a célja, hogy a kisebbségi oktatás munkájára kitűnően
kiképzett tanítókat képezzen ki. Az .egyéves tanfolyam' munkájának:
az eredménye igen jó volt, miért is az állam érdemesnek tartotta.
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.a tanfolyam minél tökéletesebbé való kiépítését úgy, hogy míg az
első évben két tanár látta el az órákat, az 1940-41. tanévben 4
rtanár műkődik a tanfolyamon.
Tekintve, hogy még a szakkörök is igen kevéssé vagy egyálta-
lában nem ismerik a tanfolyam szervezetét és munkáját, érdemes-
:nek látszik vele behatóbban foglalkozni.
A tanfolyam vezetője dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL u x Gyula tanűgyi főtanácsos, a ki-
sebbeégi oktatás elméleti pedagógiájanak megteremtője, gyakor-
-lati pedagógíájának pedig legkiválóbb szakértője. Az ő irányítása
-mellett folyik a tanfolyami munka. -
A tanfolyamra minden németül tudó tanító és tanítónő jelent-
kezhetik. A felvétel felvételi vizsga alapján történik, amely írás-
- beli és szóbeli részböl áll. A jelentkezőknek német nyelvtudásukról
_kell bizonyságot tenniök. Amennyiben nincs elegendő németül jól be-
szélő jelentkező, a gyengébb nyelvkészséggel rendelkezők is felvehe-
tök, ha nyelvtudásuk megüti a felvételi bizottság által megállapított
legalacsonyabb mértéket, Felvehető 20 férfi és 10 nőhallgató, A tanul-
- mányi idő alatt a hallgatók ingyenes internátusi ellátásban része-
sülnek és tandíjat sem kell fizetniök. Az államnak ez a rendkívü li
áldozatkészsége tehát számol a tanítói pályára készülő ifjúságnak
-kedvezőtlen anyagi helyzetével. .
A tanfolyam heti óraszáma 32 óra. Ezenkívül a hallgatók egész
évben még 24 rendkivüli előadáson vesznek részt. Szoros kapcso-
'.latban áll a tanfolyam a Fővárosi Pedagógiai Szernináriummal, ahol
_a hallgatók előadásokat és tanfolyamokat látogatnak és a szerni-
náriumi könyvtárat is szabadon használhatják. A tananyag négy
nagyobb tanulmányi körre tagozódik: 1. kisebbségi ismeretek, 2.
népiskolai anyag, 3. nyelvi ismeretek, 4. gyakorlati kiképzés. A
-kisebbségekre vonatkozó ismeretek tanítása két tantárgy keretén
· belűl történik. Az első a magyarországi német kisebbségekre vonat-
o kozó ismeretek, amelyben a hallgatók megismerik a hazai német-
ség eredetét, telepűléstőrténetét, nyelvjárásait, itt foglalkoznak to-
vábbá a kisebbségi joggal és a kisebbségí törvényekkel is. A máso-
dik tárgya kisebbségi iskolai módszertan, hol azok a problémák
~kerülnek megbeszélésre, amelyek a kísebbségi oktatással kapcso-
- latban merülnek fel. Ezeken az órákon tanulják meg a hallgatók
-.a kisebbségi módszertan elméleti részét. Ezeknek a tantárgyaknak
: az óraszáma 2-2 hetenként. A második tárgykör a népiskolai tan-
· anyag német nyelven való ismerete. A hallgatók természetesen ma-
, gyar iskolákban szerezték tanítói oklevelüket és így az egyes tan-
- tárgyaknak nérriet szakkifejezéseit nem ismerhetik még akkor sem,
• ha egyébként kitűnően beszélnek németül. A tanfolyam tanterve
-gondoskodik -arról, hogy valamennyi népiskolai tantárgy szaknyelvét
alaposan megtanulhassák. A növendékeknek a különböző tárgyak
· gondolatköréből vett tételekről kis előadásokat kell tartaniok,
• egymásközt beszélgetéseket rőgtőnözniök, hogy az előforduló szak-
-:-kifejezések minél erősebben kapcsolódjanak bele az eddigi szókin-
(csükbe. Az anyag rendkívül bő, még akkor is, ha a tanár szigorúanPONMLKJIHGFEDCBA
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a népiskola színvonalán marad, hiszen 9-10 tantárgy szókincséröl 1
van szó. A nyelvi nehézségekhez sokszor még tárgyiak is járulnak"
mert a hallgatók nem minden tantárgy anyagában járatosak. A'
népiskolai anyag tanítása heti 6 órában történik. A tantárgyak két.
csoportra vannak osztva, nyelvszakos tanár tanítja heti három órá-
ban a humaniórákat. természetrajzszakos a reáliakat szintén heti,
három órában. Tankönyvként a kisebbségi népiskolai tankönyveket
használják, amelyik tantárgy számára van tankönyv, egyébként a
hallgatók az órákon jegyzeteket készítenek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a r d e v á n J e n ő . ,ONMLKJIHGFEDCBA
Az iskolai hangszertanítós kérdése.
,A Mag y arT a n í t ó kép z ő hasábjain a líceumí hegedű->
Smítással kapcsolatban B á c e i a l o y Antal megemlékezett az ifjúsági,
zenekarokról is.
Örömmel raga dom meg az' alkalmat és a kezdeményező lépés.
után hozzászólok a tárgyhoz.
A művészi értelemben vett zenekar alapja a vonósienekar ..
Van fúvósra aLapozott zenekar is, ilyen a rezes indulózenekar, le-"
vente-, csérkész- és katonazenekar, valamint a mai tánczenekar. Az:
iskolai zenekarnak ezek azonban mintái nem lehetnek. Ha réz fúvós ,
zenekar már van eg~- intézetben, akkor azt semmiképen se szűntes-
sűk meg, hogy miért, azt alább látni fogjuk. Ilyen zenekar létesítése,
már nem nagyon kívánatos, bár olyan előnyei vannak, melyek mel-
~<:tt nem lehet észrevétlen elmenni. A rézfúvós zenekar ugyan sem-
miképen sem művészet, legalábbis mai alakjában nem az, nem is;
magyaros, mégis védhetö. Először azért, mert az ifjúság szívesen
tanulja a: hangszereket és pedagógiai okból, hacsak nem okvetlenűl .
szűkséges. ne üldözzük azt, amit a diákság szívesen csinál. Cserébe-
ők is szívesen fogják azt tenni, amit mi kérünk tőlük. Nagy hasz- .
nát láthatjuk a rézfúvósnak minden iskolai kivonulás alkalmával,
a tornaünnepélyeken, versenyeken, zenés szabadgyakorlatok kísérő-,
jeként is. Ha az ifjúság zárt rendben kivonul és a város utcáin me-
netel, a zenekar hangjairaa menet szebb, mutatósabb, nevelöereje..
pedig abban van, hogy az ifjús,ág kollektív érzését erősíti. A zene- ,.
kar mindig közőnséget vonz, az utca megtelik s a sokadalom kőze-
pette minden dkik magasabbra emelt fővel és dagadó kebellel fog ~
menetelni.
Tanulmányi érdeme a rézfúvós-zenekarnak, hogy sokan tanul--
ják meg a fúvós hangszerek technikáját s egy kis fogással még a.
hangszerek is alkalmazhatók az ifjúsági zenekarban. .
Visszatérve a művészi értelemben vett ifjúság,i zenekarhoz. ..
annak alapja a vonószenekar, ehhez pedig sok jó hegedús kell,PONMLKJIHGFEDCBAJ ó ',
hegedűsőket nevelni a zenetanár feladata s itt segítségére van az,.
hogy jónéhányan valamelyes tudással jönnek az' első osztályba.-,
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Nehéz, de nem megoldhatatlan feladat a naturalisták. cigányos he-
gedűsök javítgatésa. kottaszerinti precíz játékra való szoktatása,
Ehhez bizonyos tradíció kell, annál könnyebb, mert, ha az intézet-
nek már jó zenekara van, annak példája megkönnyíti ezeknek a
vad hegedüsőknek a megnemesítését. Amíg a zenekar nincs meg,
addig sok szó és tanítás kell a kis vadóc ok meggyözéséhez. Szokás
az ifjúsági zenekart nem 2 hegedű, brácsa, hanem 3 hegedű szólam-
mal, brácsa nélkül szervezni. El kell ítélnem ezt a szokást, mert a
3. hegedű semmiképen sem képez átmenetet a cselló és a basszus:
felé, hiányzik belőle a brácsa törnőrsége. femininebb hangjellege.
A 3. hegedű ilyenkor a g és d húrokon játszik, ami a zenekari ta-
gokat is nagyon egyoldalúan foglalkoztatja. Ezzel szemben a brá-
csához nem kell más, mínt 2 [ó. és teljesen felszerelt hangszer. Ezek
beszerzése bizonyos anyagi megterhelést jelent, de semmikép sem
elérhetetlen. A brácsákat aztán kölcsőn adom két jó hegedűsnek,
akik bizonyos muzíkalitással is rendelkeznek, és már jól hegedúl-
nek. A kivé.lasztásnál az is- döntő szempont, hogy nagykezű legyen
az illetö. Eleinte kis zökkenők vannak a kulcsoivasás miatt, a
tanulők kedvét is szegi; ilyenkor azt mondom, hogy hegedűlni so-
kan tudnak ebben az iskolában, de brácsázni csak egy-két kiváló
tanítványom tud! Ez vagy megteszi a hatását, vagy nem. Ha nem,
akkor más hegedűssel kísérletezem. Ezzel a módszerrel már 3 év
óta megvan a zenekar két használható brácsása. A tanítás persze-
hegedűórán külön foglalkozással történik. Véleményem szerint meg-
éri a fáradtságot és az időt, tanítványaink pedig ezzel a tudással
gazdagodnak, az iskolát elhagyva kamarazenébe mélyednek, lévén
a brácsa mindig ritkább, mint a hegedű, A csellóval nehézségek
vannak, ha nincs a városban zeneiskola, ahol a tanulók magánúton
tanulhatják. Nálunk a helyzet kedvezőtlen, eljárásunk ugyanaz, amí
a brácsánál, a zeneszertár csellóját megcsináltattam. felszereltem, a
legegyszerűbb dolgokat megmutogattam egy ügyes diákorrinak. így
van brácsám, csellóm.
A nagybőgő-kérdés nehezebb; megoldására egyszerű módot ta-
láltam. A diákság szabad idejében az internátusban szereti a kőnv-
nyű zenét művelni. Egy-két hegedű, tangóharmonika, énekszó és
szórakozik néhány fiú. A nagybögöt egyszerűen bevitettem egy'
ilyen tanulő-szobába. Nem maradt felhasználatlan. A kvartokban
hangolt húrok tonika-domináns kíséret lejátszását minden előtanul-
mány nélkül lehetővé teszik. A huzamos gyakorlás és érdeklődés
mellett megtanult egy-két fiú annyit, hogy könnyebb zenekari saó-
latnot kóta után is le tudnak játszani,
Természetes, hogy ez nem megy máról holnapra. A zenekar-
szervezést azzal kell kezdeni, hogy a hegedűlni tudókat, tehát nem-
csak azokat, akik hegedűszakosok, hanem mindenkit, aki valamit
hegedűlni tud, zenekari órán összegyűjtjük. Itt felelünk a cikkíró
azon panaszára, hogy a zenekar nem kötelező. Véleményűnk sze-
rint máskép nem lehetséges semmiféle munka, csak úgy, ha kőte-
lezővé tesszük. Az arra alkalmas tanulókat megkérem. hogy járja-
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nak zenekarba. Nyomós ok nélkül senki sem tagadja meg. Aki pedig
egyszer vé llalkozott. annak kőtelezö és a mulasztását bejegyezzűk
a naplóba. A zenekar szervezése tanulmányi és nevelői érdek!
A hegedűsök eleinte skáláztak, vonásnem-gyakorlatokat végez-
tek, kűlőnbözö hangnemekben. tempókban. Midőn az egyszerre való
játékot kissé megtanulták, a táblára írt egyszerű két-hárornszólamú
tételt hegedultettem velük. Az első von6szenekari műZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG á r d o n y i
Zoltán M a g y a r S zv i t jének első tétele volt. Ajánlom minden kezdő
zenekarnak, mert technikájaban könnyű, de számolni, vigyázni kell
nagyon. A mű nagyon jól hangzik, a kezdő zenekar örömét leli
benne. További gyakorlásul homofón vegyeskari tételeket írtam le
vonósötösre. [Csel ló-bőgő unisono.] Ezután polifón tételeken gya-
korltattam kis együttesemet. Gyakorlatokul B á r d o s N é p d a l k ó r u s a i -
ból kerestem ki néhány tételt. (A ternetökapu, Már Kístilden.]
Ezekben már a pizzicato-játék gyakorlására is alkalom kínálkozott.
A szépen szóló zenekar megtetszett a fiúknak és egyszerre sürgetni
kezdték a "szimfónikus" zenekar megszervezését, Itt magyaráztam
meg nekik, hogy először biztosan és tisztán játszó vonósok kellenek,
addig szó sem lehet a fúvósokról. Egy klarinétot mégis bevettem.
Az előbb említett Magyar Szvithez klarinét szólamot Írtam. A vo-
nósok technikájénak továbbfej lesztésére alkalmas magyar darabo-
kat kerestem és nem találtam. Ekkor B a r t ó k A G y e r m e k e k n e k c.
sorozataból (2. füzet) meghangszereltem néhány darabot vonósokra
és klarinétra, A hangszerelés jól sikerűlt, a művek erre nagyon al-
kalmasak. Három évi munka után ezekkel a művekkel a márc. 15-i
űnnepélyen a zenekar nyilvánosan is bemutatkozott. Zenekarom
azóta rohamosan fejlődött. Mendelsohn a moll Cariccióját hangsze-
reltem meg :vonósokra, 2 trombita, 2 pozaunra és zongora szólóra.
Felvetődött rnost két sarkalatos kérdés: a zongora és a fúvósok.
A zongorát általában tölteléknek szekták használni. Balkézzel
a nagybőgő szólamát, akkordokkal a m ű harmóniái anyagát játsza;
Véleményem szerint a zongoranak ez az alkalmazása helytelen. A
legtöbb zenekarvezető azért használja, hogy t5mörítse a hangzást. Ez
a felf6gás is téves. Egy vonósötös. ha a hangszerelés jó, feltétlen
tömör. A zongora a valóságban azt a' szerepet tölti be, hogy a ha-
misan és bizonytalanul játszó hegedűk helyett szól. Ellenőrzésül
ajánlom a következő kis próbát: vegyük ki a zenekarból az első
primhegedűst, az első szekundhegedűst, egy brácsást, egy csellót és
a bögöt. .Iátszassuk el velük a m ű v e t , Azonnal kiderül, hogy az ifjú
müvészek tudják-e szólamaikat vagy nem. Hangverseny előtt rend-
kívűli próbát szoktam kérni az igazgatós,ágtól: Ezen mindenki
egyenként, segítség nélküllejátsza szólamát. Aki nem tudja, egy
iígyes, idősebb tanítványommal elvonul gyakorolni. Mindenkit
egyenként ellenőrizni kell! Ha így""meggyőződtünk a tagok tudása-
ról, ellenőrizzük a tiszta hangolást, ugyancsak egyénenként és kezd-
jük meg az összpróbát, Meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy milyen
tiszta és tömör már egy kis vonós együttes is! A zongora a vonósok
lágy hangzását, kőnnvedségét és tisztaságát csak ronthatja. A ko-
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pogó, vaskos akkordok minden orkesztrális .hatást lerontanak.
Ezért ,a zongorát szolisztikusan kell kezelni, szinte könnyű keneert-
.szólamot kell írni. A zongora tehát ne legyen a zenekar hangjának
az alján, han~m csillogjon, ragyogjon az egész hangkép felett és
előtt. A. zongora így szembeállítva a vonósokkal (nem pedig azok-
'kal párhuzamosan), új színt ad az együttesnek. TermészetesenPONMLKJIHGFEDCBAjó
készségű, muziká.lis zongoristára van szükség, aki nemcsak le-
játsza a kótákat, hanem szépen értelmezi is. Szerencsere jó zongo-
-rista még a legkönnyebben akad: még ma is sokan tanulnak magán-
úton zongorázní.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h . fúvós hangszerek kőzűl tapasztalatom szerint a tanulők azt
a hangszert tanulják, amihez hozzájutnak. Amit a zenes.zertárból
"kőlcsőn tudok adni, azt megtanulják. Így aztán az egyik tanítja a
másikat. Első hangszer, ami a művészi igényű zenekar számára te-
kintetbe jöhet, a klarinét. Lágy hang színe jól vegyűl a vonósokka!,
kűlőnősen mély fekvésben szép, mert magas fekvésben a kezdő'
játszó nagyon élesen fújja. Második a fuvola. Aránylag könnyű
technikájú és magas hangjával a .zenekar fényét emeli. Sajnos, az
oboa nehéi és ritka hangszer, általánosan nem számíthatunk rá,·
pedig nagyon fontos volna. Hozzáértő kolléga hozzászólását kérem
a kérdéshez. A barokkzene stílus os hangszere az oboa. Bach és
Handel nehezen játszható oboa nélkül, de sajnos, az a helyzet, hogy
-eredetileg is zenekar ra írt művet az ifjúsági zenekarok addig nem
iudnak megszólaltatni, amig a fuvola és az oboa hozzáférhető nem-
lesz. Ez azonban már műsorkérdés, amire később kerítek sort. A
'rézfúvók kőzűl a saxkürtök könnyen hozzáférhetők ott, ahol réz-
fúvós ,zenekar már van. A számykűrtők használhatók trombita he-
lyett, bár hangszínűk más. A mi zenekarunkban egy piszton volt,
amit trombita helyett használtunk. Az Esz-trombiták igen jól hasz-
nálhatók a közép fekvésben, magasan puzónszólam [altpuzón] terje-
delmében. Hangszínűk azt igen megközelíti és a vonósokhoz jól al-
·kalmazkodik. A' saxkürtök közűl Ieghasanálhatóbb a basszusszárny-
'kiirt. Hangterjedelme a legnagyobb és hangszíne a legértékesebb.
'Egyes fekvésben ügyes, zenész kezében jól utánozza a vadászkürtöt.
Ott, ahol csak egy kűrtős van, a második szólamot egy basszus-
szárnykiirtön lehet játszani. Legnehezebb hangszer a kürt (vadász-
"kűrt}. Ezt a hangszert tanulfék meg a diákok a legutoljára. Nehéz
úgy fújni, hogy igazán szép is legyen. A vonósegyütteshez pedig
nagyon jó kiegészítés 2 kűrt, klasszikus müveket is találunk ilyen
együttesre [Mozart: Dívertimento] . A fúvószenekarokban használa-
tos billentyűs puzonok is nagyon jól illeszkednek az ifjúsági zene-
'karhoz. Az előbb említett basszus-szérnykűrt mély fekvésben a puzorr
kiegészítése is lehet. Nagy könnyebbség, hogy a bíllentyűs rézfúvó-
"kon a fogások' megegyeznek. és így a hangszerek szükség szerint
cserélgethetők a játszók közt. Mindazonáltal nem kívánatos, hogy
magashangú hangszerhez szokott j átszőt arra kényszerítsünk, hogy
"mélyfekvésű hangszeren játszék.
Néhány szót most a hangolásról. A rézfúvós-zenekar hangolás a
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majd egy fél hanggal magasabb, mint a szokásos hangolás. Ebből.
két dolog következik: vagy lehangoljuk a magas hangszereket a nor-
málishoz, ami a cső kihúzásával, karika bekapcsolásaval történhet.
Ekkor bé-hangolású hangszerekhez jutunk. Ugyanígy azonban sok.
hangszer c-hangolásúvá is alakítható. a karika kivételével, Ekkor-
vagy- a vonósoknak kell bé-előjegyzésű skálaban játszani, ami a
kezdő vonósoknak nehéz, tekintve az űres húrok kiesését és az első-
újjnak félfekvésben való használatát, vagy a fúvoknak kell keresztes-
skálaban olvasni, amit viszont amazok nem szeretnek, tekintve-
hegy a rézfúvóken könnyebbek a bé-elöjegyzésű skálé.k. Ajánlom
ezért azt a megoldást, hogy hagyjuk meg a rézfúvókat a magas han-
golásban és a hegedűket hangoltassuk egy nagyon kicsivel mé-
lyebbre úgy, hogya bé-trombita fújjon bé-t és ehhez .hangoljon a
hegedű, mint Á-ra. Ekkor a fúvók Fl-hangolésba kerülnek. A hege-
dűk kb. annyival kerültek ezáltal mélyebbre, mint egy kissé le-
hangolódott zongora. Ebből aztán az az előny származik, hogy a
hegedűk egy-két-három keresztben, ugyanakkor a rézfúvok 4, 3,_
illetve 2 be-ben játszhatnak. Így mindkét csoport a neki kőnnyebb,
megszokottabb hangnemekben játszhat. Ha azonban valaki az újab-
ban szokásos igen magas, ú. n. rádió Á-hoz kívánja vonósait han-
goltatni, akkor a rézfúvókat alig kell kihúzni, hogy b-hangolásba
kerül jenek,
V égűl a műsor kérdéséhez szeretnék hozzászólni, Kívanatos
volna, hogy az ifjúsági zenekarok ne játszanak átiratokat, csak
eredeti műveket. A csupán vonószenekar nem elégíti ki a tanulókat,
mert "szimfónikus" zenekar az eszményük. Különben is a zeneiro-
dalom vonószenekari művei legtöbbször nehezek ahhoz, hogy ifjú-
sági zenekarral adjuk elő. Kisebb zenekari művek többnyire fuvolát,
oboát, fag ot, kürtöt írnak elő. A harmónium beiktatása csak gyenge
pótlék és csakis ott engedhető meg, ahol a felsorolt hangszereknek
szólójuk nincs. Eredetiben \ játszható mű, ha nem is mondhatjuk,
hogy nincs, mindenesetre nagyon ritka. Mi mást tehet így a zene-
tanár, minthogy kómponál vagy átír. A-mi a komponálást illeti, ez-
igen termékeny gondolat, csak az a zökkenője, hogy senki sem hi-
vatott bírája önmagának és nem illdomos zenekarunkat saját mű-'
vekkel foglalkoztatni. [Mintha a zeneirodalomban egyáltalán nem .
volna jobb!) A hangszerelés jobb gondolat, mert így klasszikus .
szerzők műveit játszhat ja az ifjúság s ha évenként 2-3 darabot
megtanulunk, 4 év alatt a fontosabb zenetörténetistílusok sorra:
kerűlhetnek. Minthogy még szemelvényekben és szalonzenekari á t - -
iratokhan sem volna lehetséges a szimfónikus zenekar-irodalom át--
játszása. a hangszerelést ez is indokolja. A rádió és a hanglemez-
b~mutatók segítségével eredetiben ismertethetjűk meg tanítványaink--
kal a legszebb nagyzenekari műveket. Az átirat, azaz helyesebben'.
a hangszerelés kétféle lehet: Vagy nagyobb egyűttesre írt művet
hangszerelűnk kisebb' együttesre, vagy eredetileg zongorára és egy--
két hangszerre komponált művet szélesítünk ki ifjúsági zenekarra.
A redukáló átírást, tekintve, hogy meghamisítja az eredeti mű ,
Irodalom.
Hangzását, feltétlen kerülendőnek tartom. Kisebb együttesre írt af-
kalmas művek meghangszeralését javaslom, mert jó képzettségű -ze-
netanár ezt a munkát hibátlanul el tudja végezni és figyelemmel
lehet zenekani adottságaira, a hangszerek számára és a zenészek
képességeire. Ha a tanulók a művet eredetiben és meghangszerelve
is hallják, hallásuk színesedik és képzelőerejük gazdagodik.
Ezektől az elgondolásoktói vezetve régebben foglalkozom azzal
a gondolattal, hogy ifjúsági zenekarra alkalmas átirat okat tartal-
mazó gyüjteményt jelentessek megj talán közelebb kerül ez a meg-
valósuláshoz, ha hozzászólás ok formájában a véleményeket meg-
ismerjük.
Bácsfalvy Antal cikkére ezzel megtettem megjegyzéseimet és:
vele együtt én is azt kívánom, hogy minél többen szóljanak a kér-o
déshez ifjúsági zenekarral nagyobb eredményt elért kollégák, hogy'
ebben a kérdésben egymás véleményét, tapasztalatait megismerjük:
és az ügy érdekében jól hasznosíthassuk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I R O D A ONMLKJIHGFEDCBALO M .
Tettamanti Béla: A le g s zü k s é g e s e b b n é m e i s z a v a k é s fo r d u l a t o k . .
Segédkönyv a középiskolai német nyelvtanításhoz. Szeged, 1941. Főbizo-·
mányos Szukits könyvterjesztő, Budapest, IV. Kecskeméti-u. I'l , Ára: 6 P,
222 oldal.
A modern nyelvoktatás módszerének már igen nagy irodalma van, deo
ennek az irodalomnak túlnyomó része elméleti jellegü. Hatalmas kötetek,
foglalkoznak a nyelvtanításnak különbözö lélektani, didaktikai és rnódszer-
tani kérdéseivel, de gyakorlati útmutató aránylag kevés van. A nyelv-
lélektani kutatások tisztázták már a nyelvtanítás helyes módjának alap-
elveit, azzal a kérdéssel azonban, hogy milyen szókincset tanuljon a tanuló
a tanulás különböző fokain és egyáltalában melyik az a szókincs, amely'
az iskolai nyelvoktatás során szükséges, eddig még nemigen Ioglalkoztak.
Csak az utóbbi időben jelentek meg ilyen irányú munkák, amelyek a tanu"
landó szókincset tették vizsgálat tárgyává. A lökést ennek a kérdésnek a"
vizsgálatahoz egy német gyakorisági szótár adta meg: F. W. K i i d i n g . .
Hauíigkeitswörterbuch der deutschen Sprache, Steglitz 1897. Ez a hatalmas
szótár körülbelül 40 különféle tárgy körnek kb. 11 millió szavát számlálta.
meg és minden szót gyakorisági foka szerint illesztett be a szótárba. A.
szó után álló szám jelzi a gyakorisági fokot. Ez a szótár azonban nem a.
nyelvoktatás, hanem a gyorsírás célját szolgálta, Ezért egy amerikai túdós
ennek a szótárnak az anyagát a nyelvtanítás szempontjából átdolgozta.
(B. Q. Morgan: Germari Frequency Word Book, based on Kaedings Hiiu-
figkeitwörterbuch der deutschen Sprache. New-York 1929; 2. kiadás 1937.}"
Hogy azonban ez a statisztikai alapon készülő szótár mily hiányos, mu-
tatja az, hogy a kezdőknek' szánt szókészletböl hiányzanak ilyen szók;
mint pl. Apfel, Arbeit, Birne, Butter, Ei, GroBvater, Herr, Hund, Kuh,
Lampe, MUch, Messer, stb. stb. Ezen a hiányon próbált segíteni B a k o n y i "
Hugó, aki nem a leggyakrabban előforduló szókat tette vizsgálat tárgyává,
hanem a leghasználatosabbakal a köznyelvben. Könyvének címe: Die ge__O
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.brauchlichsten Wörter der deutschen Sprache für den Iremdsprachlíchen
lJnterricht stufenmaílig zusarnmengestellt, München 1933. E szójegyzék
7500 szót ölel fel, amelyben a szók gyakorisági fokok szerint csoportokba
'vanak szedve. Ezek a szójegyzékek azonban nincsenek tekintettel az isko-
.Iai szűkségletekre és nem annyira a tanulónak, mint inkább a tankönyv-
írónak vannak segítségére. Most Tettamanti vállalkozott arra, hogy össze-
.ál lítja a középiskolai német nyelvtanításhoz szűkséges szók jegyzéket, de
nem statisztikai alapon, hanem a szókatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á r g y k ö r ö k szerint csoportosítva.
Alapul vette Franz D o r n s e i l , Der deutsche Wortschatznach SachgruppenPONMLKJIHGFEDCBA
- c ím ű művét. A szókat 30 csoportba osztotta és csak a konkrétebb tárgyi
.tartalommal bíró szókat, tehát csak a főneveket, igéket és mellékneveket
'ölelte fel. Ez véleményem szarint nem szerenesés megoldás. mert az élei
'beszéd nemcsak főneveket, igéket és mellékneveket használ, de persze,
.azokat .nehéz tárgycsoportok szerínt rendezni. A tárgykörök szerinti elren-
,dezést a szerzö azzal indokolja, "hogy nyelvtanításunk egyes szakaszaiban,'
<€gy-egy tárgykörreI való foglalkozás közben rendelkezésünkre álljon az
'erre vonatkozó legszükségesebb nyelvi anyag, hogyanyelvtanító a meg-
felelő területen való haladást a jegyzékben foglaltakhoz mérje." A szerző
'olyan segédkönyv et kíván a tanuló kezébe adni, "amely módot nyújt neki
arra, hogy tanítás közben a nyelvnek szó- és fordulat anyagát állandóan
figyelemmel kísérhesse, az elsajátí.tott és még elsajátítandó anyagban ál-
1andóan tájékozott lehessen, hogyanyelvtanítás minden pontján megálla-
'p íthassa, melyik a szókincsnek az a része, amelyre különösebb gond for-
dítandó".
A könyv két nagy csoportba osztja a szókészletet: az első rész a leg-
-szükségesebb szókat és fordulatokat adja, a második rész a kezdők né-
'met szókincsét foglalja magában. Végül adja a legszükségesebb szók
ábécés jegyzékét is.
Kétségtelen, hogy a tanárnak ilyen segédeszköz igen jó szolgálatokat
tesz, különösen a beszédgyakor-latoknál. A beszédgyakorlatoknál ugyanis
arra törekszünk, hogy a tanuló minél több rokonértelmű vagy a tárgykörbe
tartozó szót ismerjem meg. Itt azután megkapja azokat a szókat egy csoport-
can, amelyek egy-egy beszédgyakorlathoz szűkségesek. Igen jó szolgálatot
tehetnek továbbá az egyes tárgycsoportokhoz összeállttett fordulatok, ame-
-lyek aD u d e n , Stilwörterbuch mintájára készültek. Csak az a kár, hogy
ezek a fordulatok, kifejezésmódok csak német nyelven vannak, mert így
-csak a tanár használhatja azokat, de a tanuló, ki még nem tud németül,
-nem tud mit kezdeni velük, legfeljebb, ha szótárt vesz elő.
A könyv mindenesetre német nyelvoktatásunk egyik igen fontos segéd-
-eszköze lesz, s mint ilyet melcgen ajánlom kartársaim figyelmébe.
L u x G y u l a .RQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . P r ü fe r J á n o s : A g y e r m e k k o r i h a zu g s á g o k fa j t á i . o k a i é s e l l e n -
- e z e r e i . Fordította S zé k e l y Károly. Különnyomat aKi s d e d nevel é s
'1939. é s 1940. évi LXIV. és LXV. évíolyamából. Bpest, 1940. 40. 1.
Prűfer dr. ismert alakja anémet neveléstud. irodalomnak. Buzgó
gyakorlati tevékenységet fejt ki a saládi nevelés terén. Ennek a lelkes
"buzgóságnak eredménye fenti füzete. A gyermeknevelés egyik legtöbb ta-
pintatot kívánó kérdésében nyujt megszívlelendö okos tájékoztatást. A
'kérdés elemzése alkalmat ad a szerzőnek pedag, világnézetének bátor
:megvallására, a tények és eszmények közötti prioritás kifejezésére.
A gyermek valótlan állításainak okait a dolgozat első részében vizs-
l1álja. 'Ezek az emlékezet csalódása, az időérzék fogyatékossága, a gyer-
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mek figyelmének íelűletessége. A csapongó, a képzetelemeket szabadon,
kapcsoló, a tényeket és vágyakat megkülönböztetni nem tudó képzeletból
is sok valótlan állítás szűletik. Benne játékosan keveredik össze az igaz
a látszattal. Csakhogy ez Gem hazugság, mert a hazugság motívuma, az
állítás valótlanságának tudatos, szándék os volta, ebből is hiányzik. A.
füllentés már nem egészen ártatlan képzelődéses hazugság, mert indíto oka,
az érdekessé válás, a feltűnést keresés. A valótlan állításek 4. csoport-
jában a védekező, félelemből és szorultságból eredő hazugságokat említi;
Ezekben az ölifenntartási ösztön védekező tendenciáját kell látnunk, amely
a fenyegető jelekre következik be. Egyetlen orvossága: a félelem szám-
űzése a nevelésből. Az önzetlen hazugságokat a testvéri, bajtársi szer etet-
tel kapcsolatos heroizmus motíválja,
Ezekkel a hazugságokkal . kapcsolatban, amelyek inkább az akarati-
élet izgalmaiból, indulataiból származnak, kellő megértést tanúsít a szerzö..
Nem így a megfontolt. és megrögzött hazugságokkal szemben, "mert ezek,
a legveszedelmesebb hibák, amik csak. egy gyermek lelkébe beíészkelöd-
hetnek". Ezek oka nem pil lanatnyi indulat, haneni nyugodt, józan megfon-
tolás, maga a hazug lélek. Az indítékok iti is kűlönbözök lehetnek, mint
a féltékenység, legtöbbször az élvezetvágy. A hazudozás legsúlyosabb, p,,-
tológikus fajtája a beteges hazudozás. .
A tanulmány második részében vallja meg világnézeti álláspontját
a szerzö. Erre Baumgarten Franciskának (a gyermeki hazugságok neves
kutatój a] az a vélekedése késztette, hogy a hazugságra a gyermeket belsö-
érdeke hajtja, amelyért nem lehet felelős, hiszen a szükség készteti ra,
éppen ezért talán "okosabb volna az igazság eszméjén igazítani valamit".
Ez az erkölcsi alapot nélkülözö, csak a tényeket . néző felfogás nem egyez· ·
tethető össze a neveléstudománnyal. mely a tények fölé a kellőségek, az
eszmények világát építi. A jelenségek megmagyarázásával a pedagógus.
nem elégedhetik meg. A nevelés vezető eszméjét csak az erkölcstan ad-
hatja. Lelkesen ír az eszmék teremtő, művelő erejéről, az eszmékben hívő-
emberekről: Az eszmékben a kell fejeződik ki, amely az emberiségben a
halál nyugalma helyett áldásos. nyugtalanságot, szent elégedetlenséget kelt.
Ilyen eszme az őszinteség. eszméje, mely a hazugság elleni küzdelemre-
indítja. az ideálista embert. Az' eszme uralma nem a szavakban, nem is a.
pillanatnyi tettekben, hanem az állandó 'érzületben fejeződik ki. A ma-
gasabbrendűséget az eszmékért való önzetlen áldozatkészség mutatja. A
népeket is eszményeik jellemzik legjobban.
A dolgozat 3. részében a gyermekkori hazugságok megelözéséröl és,
ellenszereiről ír a szerző. A családi élet csak erkölcsi alapokon nyugod--
hat, ahol az őszinteség eszméjére jó példát a szűlöknek kell adniok. A.
szűlök tartsák meg szavukat, ígéretűket, ne fagga.ssák állandóan, gyerme-
küket. Az őszinte bevallást értékelni kell ugyan, de a kővetkezmények-
alól ilyen esetben sem mentesíthetjük a gyermeket. Legyen a szűlök és
gyermekek viszonya bizalrnas, de a hazugságok fölött ne húnyjunk szernet.
Kétségbeejtő jelenségként kell a gyermllk előtt. feltüntetni a hazugságot ..
Idézi Jean Pault, ki megbélyegzö büntetést ajánl. A verést azért nem
ajánlja, mert alattomossá teheti a gyermeket. A leghatékonyabb megoldás
.a lelkiismeret érzékennyé tétele. A lelkiismeret. az ember. erkölcsiségének
letagadhatatlan ténye, amelyaldoktatás .előtt megmondja a· gyermeknek.,
hogy .hazudni nem. szabad. Ez lehet egyedüli szilárd , alapja az erkölcsi'
műveltségnek. Ha a gyermekben él az igazság. eszméje, a lelkiismeret és
Isten, nem lesz szűkség kűlsöleges eszközökre, fogásokra:. A magas~ágb~
törő, nemes emberi erőket kell kifejleszteni a gyermekben, amelyek az-
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.alacsonyabbrendű beteges jelenségeket le tudják győzni. Ez lesz az igazi
pozitív nevelés.
Szerzönk sok tapasztalaton alapuló, szemléletes példákkal illusztrált
tanácsait mindenben oszthatjuk. Dícséret illesse a fordítót, aki lehetövé
'tette, hogy szélesebb körben is megismerjék Prüfer dr. tanításait. A for-
-dítás mindenben kielégítö, csupán a gyermekvezetőnek fiúvezetőként való
fordítása szokatlanul hangzik. Nem ártott volna a fordítás során a neve-
-léstan és neveléstudomány között élesebb kül\önbséget tenni.. A magyar
'vonatkozások betoldását helyeselni lehet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . K i s s L a j o s .PONMLKJIHGFEDCBA
H R E K.RQPONMLKJIHGFEDCBA
S c h le ic h L a jo s d r .: A győ ri kir. kat. tanítóképző-intézet multjából két
testes füzetrevaló adatot gyüjtött össze és adott ki. Az egyik E g y n e g y e d -
s z á z a d a g y ő r i h i r . k a t . t a n í t ó k é p ző - i n t é z e t m u l t j á b ó l . l l . ( 1 7 8 0 - 1 8 0 6 ) . Ez
-a fűzet folytatása a folyóiratunkban már ismertetett, hasonló című 1. rész-
'nek és úgy ez, mint a folytatásként megjelent A g y ő r i h i r k a t . t a n í t ó k é p ző -
i n t é z e t a 19. s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n . I l l . ( 1 8 0 6 - 1 8 2 7 ) című füzet igen
'hasznos adatokat tár elénk az I és II. Ratio Educationis korának iskola-
történeti mozzanataira vonatkozólag. Nagyon érdekesek azok a lapok, me-
lyek a tanítási nyelv kérdését: a magyar-Iatin-német nyelv küzd elmét tár-
-ják elénk a tanításban. N. V,
K itü n te té s . - A Kormányzó Úr Ö Förnéltósága a világháborút követö
--forradalmak idején életet veszélyeztető önfeláldozással véghezvitt hazafias
cselekedeteinek .elismeréseül G r é s z Leó ciszterci tanárt, a székesfehérvári
Ferenc József Nönevclö Intézet r. k. líceumának és tanítónőképzőjének
igazgatóját, a Nemzetvédelmi Kereszttel tűntette ki.
O r sz . T a n ító k é p z ő - In té z e t i T a n á r v iz s g á ló B iz o t t s á g . - A közokt. mi-
niszter az Orsz. Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló Bizottság elnökévé az
1941-42. tanév tartamára dr. A b r a h á m Ambrus egy. ny. r. tanárt, alelnö-
kévé dr. S c h i l l i n g Gábor c. egy. ny. rk. tanárt, tagjaivá pedig a pedagó-
giára és filozófiára dr. H a l a s y N a g y József és dr. M e s t e r János egyetemi
--ny. r. tanárokat, a magyar irodalomra dr. S ik Sándor egyetemi ny. r. ta-
'nár!, a magyar nyelvészetre dr. K le m m Antal egy. ny. r. tanárt, anémet
-nyelvre és irodalomra dr. S c h m id t Henrik egyetemi ny. r. tanárt, a tör-
ténelemre dr. F ó g e l József és dr. H e r m a n n Egyed egyetemi ny. r. tanáro-
"kat, a földrajzra dr. K o g u io i o i c z Károly egyetemi ny. r. tanárt, a mennyi-
ségtanra dr. R ie s z Frigyes egyetemi ny. r. tanárt, és dr. R é d e i László
1::gyetemi ny. rk. tanárt, a természettanra dr. F r ö h l i c h Pál és dr. S zé l l
'Kálmán egyetemi ny. r. tanárokat, a vegytanra dr. K i s s Árpád egyetemi
ny. r. tanárt és dr. B r u c h n e r Győző egyetemi ny. rk. tanárt, az ásvány-
tanra dr. F e r e n c z i István és dr. K o c h Sándor egyetemi ny. r. tanárokat,
az állattanra dr. A b r a h á m Ambrus és dr. F a r k a s Béla egyetemi ny. r.
tanárokat, a növénytaura dr. G r e g u s s Pál egyetemi ny. r. tanárt újból
"kinevezte. ~
S z em é ly i h ír e k , e lő a d á so k . V á r a d i József tanítóképző-intézeti
'igazgató a budapesti Szabadegyetemen október 16-án S zé c h e n y i é l e t b b l -
c s e l e t e , november 13-án S zé c h e n y i é s a n e m ze t i s é g i k é r d é s címen, F e k e t e
József áll. óvónőképző-intézeti igazgató október 30-án S zé c h e n y i o a l l á -
- s o s s á g a címen tartott, -nletöleg tart előadást. ~ A M a g y a r M ü v e l ö d é s t ö r -
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i é n e t most megjelent IV. kőtetében az Ú r i - é s n é p v i s e l e t a b a r o k k k o r b a nPONMLKJIHGFEDCBA
- c , fejezetet U n d i Mária tanítónöképzö-intézeti tanárnő írta.
Irodalmi szemle, - Dr Zombor Zoltán: A r e l o r m á i u s l i c e u m i t a n -
. . k ö n y v e k k é r d é s e . (Protestáns Tanügyi Szernle, XV. évf. 10. sz.) - Dr.
Wagner Ferenc: S zé c h e n y i é s a n e m ze t i s é g i k é r d é s . [Néptanítók Lapja,
74. évf. 19. sz.] - Dr. Somos Lajos: A z i s k o l a h a n g u l a t a . ( U., o. 20. sz.]
-- Dr. Drozdy Gyula: T á j é k o z t a t á s e g y t i t o k z a t o s k ö n y v r e k l á m j á r ó l . (U : o.)
Októberi tag értekezlet. - Egyesűletűnk ez iskolai évi munkássága
-október 20-án megkezdődött. Ekkor volt az elsö tagértekezlet a II. ker.
rk. tanítónöképzö-íntézetben. R ic h t e r M. Sarolta, a IV. ker. rk. tanítönö-
képző igazgatój a tartott A jö v ö m a g y a r n a g y a s s zo n y a i címen előadást. A
taggyűlésről részletes beszámolót a decemberi számban közlünk.
Szülők Iskolája. - Vitéz F r a k n ó y .Iózse] tanker. kir. főigazgat6
iigyszeretete az új iskolai évvel ismét életre hívta a szülök nevelésének ezt
a virágzás minden jelével bíztató intézményét. Az ünnepélyes megnyitás
október l-én volt a Magyar Művelődé~ Házában a következő műsorral:
v. Fraknóy .Iózs ef: A s zü l ö é s a z i s k o l a ; dr. Komis Gyula: A c s a l á d i n e -
v e l é s ; Szülök a táborban. A 199 sz. Madách-cserkészcsapat játéka; dr.
Degré Miklós: A s zü l ö g o n d j a ; dr. Kemenes Illés: S zü l ö k é s p e d a g ó g u s o k
k é z fo g á s a : Az előadások párhuzamosan Pesten és Budán folytak. Pesten
"a következő elöadássorozatok hangzottak el: dr. Karácsony Sándor: A ne-
velés magyar céljai; Róder Pál: Ki lehet jó tanuló; dr. Noszlopi László:
A lélek fejlődésének korszakai: dr. Koazterszitz József: A serdülőkor
problémái a fíúk világában: dr. Afra-Nagy János: Őrségváltás a gazdasági
-pályák on. A budai Szülök Iskolájának pedig a következő volt a tár:gy-
-rendje: dr. Kovács Alajos: Hogyan válunk igaz magvarokká. Staibl .Iúlia:
Miért rossz a gyermekem bizönyítványa?; dr. Gleiman Anna: A gyermeki
lélek titkai; Stadler Frida: A "bakfis" -évek válsága; dr. Kemény János:
Az egyén élett erei. -
Pintér Jenő posthumus munkája. - Az idei őszi könyvpiacon jelenik
meg Pintér Jenő nagy magyar irodalomtörténetének befejező kötete. A
kötet anyagát - napjaink irodalmának tőrténetet - a nemrég elhunyt
magyar irodalomtudós még az elmult év folyamán fejezte be, de kiadásá-
ban vártlanul "bekövetkezett halála akadályozta meg. Az értékes irodalmi
hagyatékot most özvegye, Pintér Jenőné BattIay Borbála adja ki. A kötet
megjelenését a szakkörök élénk érdeklődéssei várják.
Németnyelvű tanítói továbbképző tanfolyam Pécsett. - A köz okt.
miniszter hathetes nyári "továbbképző tanfolyamot rendezett azon tanítók
számára, akik német tanítási nyelvű iskolában működnek. Köztudomású,
'hogya bécsi megegyezés értelmében a hazai nérrietség iskoláztatása a jö-
vőben a legtöbb német kőzségben anyanyelven fog történni. Hogy a ma-
gyar tanítóság ennek az új követelményrrek minden tekintetben meg tud-
jon felelni, a magyar kormány átképezteti a német tannyelvű iskolában
működö tanítókat. Az átképzés nyári tanfolyamokon történik. Az idén a
'hathetes nyári tanfolyamot Pécsett F á y István államtitkár nyitotta meg,
majd a tanfolyam vezetője, dr. L u x Gyula tanügyi főtanácsos és dr. P a y k e r t
'Géza miniszteri osztály tanácsos mondott beszédet. A tanfolyamnak egy-
részt az volt a ci;,lja, hogy a tanítók nyelvismeretüket és nvelvkészségűket
tökéletesítsék, másrészt, hogy elsajátítsák azokat a különös pedagóqíai
"ismereteket, amelyek kisebbségí iskolában rnüködö tanító számára nélkü-
}özhetetIenek. Sor került a népiskolában szereplő tantárgyak szaknyelvé-
"nek a" tanítására és a hazai némelségre vonatkozó ismeretek közlésére is.
A nyelvtudás gyarapítására nagy gondot fordított a tanfolyam vezetője.
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Naponta két nyelvgyakorló óra volt heiktatva, ezenkívül az összes előadá-o
sokat német nyelven tartották meg. Az elméleti pedagógiát a tanfolyam..
vezetője adta elő, előadók voltak továbbá dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e r m a n n Egyed, dr. S c h m id t
Henrik egyetemi tanárok, V á r a d i József, dr. G á r d o n y i Zoltán, B á l c s h á z y
Árpád, U h e r h o o i c l i Gábo, tanítóképző-intézeti tanárok. A nyelvgyakorló
órákat S k e r s i l Mária, dr. P u h r Ferenc, dr. P r o h á s zk a Ferenc, H e g e d i i s
Lajos és K a r d e u á r t Jenő tanárok tartották. Mintatanításokat mutattak be
B a jo r János, K r e m Magda és F e l z e r Ferenc tanítók. A tanfolyamon 230,
tanító nyert kiképzést. A tanítók a tanfolyam elvégzésekor bizonyítványt
kaptak és 250 pengő jutalomban részesültek. A tanfolyam záróünnepélyén
dr. L u x Gyula, a tanfolyam vezetője tartott buzdító búcsúbeszédet, majd a
minisztérium részéről dr. M o r a v e k Endre miniszteri osz.tálvtanácsos zárta
be a tanfolyamot. K a r d e u á n J e n ő .
Nyugtázás. - Tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat fizettek; az 1939.
é v 1. és II. felére dr. Csoknyay József, Halmos Péter, Vécsei Zoitánné és
dr. Zsindely Katalin; az 1939. év II. felére Lángfy-Lux Mihály, az 1939.
és 1940. év 1. és II. Felére lovag Bialcskurszky Félix, az 1939. és 1940. év'
1. és IL, valamint az 1941. év 1. felére Stich Nándor, az 1940. év 1. felére
Kaposi Károly, az 1940: évII. felére vitéz Losonczy György, az 1940. éV-
I. és II. felére Szombathy Miklós, dr. Szakál János, Molnos-Kovács Béla,
Körös Endre dr., Lechnitzky Gyula és dr. Sós Ernő, az 1940. év II. és az
1941. év 1. felére Tanács Imre, az 1940. és 1941. év 1. és II. felére Lugasl
György és a kisvárdai rk. tanltónöképzö-intézet, az 1941. év 1. felére Ta-
podi Ilona, Kerny Jolán, Kostyák Imre, Mihalikné Gyulay Irén, Kristóf
Sarolta, Endrei Tivadar, Szabó Zoltán és Kaposi Károly, az 1941. év II. fe-
lére Bartal Alajos, Geyer Béla, Homor József, Karácsonyi Jenő, Kisházf
Jenő, Kocsis Lajos, Raáb Antal, Rosta József, Sántha Kamil, Szkalka Lajos,
Patyi Károly, Barcsai Károly, Temesi István, Móger Károlyné, vitéz Lo-
sonczy Györ~y, dr. Bató László, Szabo Zoltán és Endrei Tivadar, az 1941.
év 1. és II. felére az egri érseki rk. tanítónóképző-intézet, Kovács Dezső,
Váróné Csató Gabriella, Boerné Léber Margit, Csató Jolán, Haár Rezső,
Seprődi Ilona, Szabó Judit, Weress Margit, Vicsay Ibolya, Vargyas Mária,
Tóth Mihály, Bíró Mózesné, Kiss Sándor, a szamosujvári gör, kat. tanítónó-
képző-intézet és Rónai Sándor, az 1941. év 1. és IL, valamint az 1942. év
I. felére Remete Márton. az 1941. és 1942. év 1. és II. ,felére Butfinger Ro-
zália, az 1941. év II. és az 1942. év 1. felére Kraft .Iózsef. Végül tagdíj-
törlesztés címén 3 pengót befizetett dr. Mandola Aladár; az 1940. év
I. és II. felére Kleiszner Pál és dr. Csoknyay József, az 1940. év II. 'és
az 1941. év L felére Pentz Ilona, az 1941. év 1. felére Szabo Károly, az
1941. év IL felére özv. dr. Gerencsér Istvánné, az 1941. év I. és IL felére
özv. Kerekesné Lacher Erzsébet és Blank Erzsébet. Tagdíjtörlesztés címén
beküldött 1 P-t dr. Mandola Aladár. A sárospataki ref. tanítóképző-
intézet igazgatósáca aHázalapra 1'941-42. tanévi tanulódíjak címérr
142.80 P-t fizetett be. - Bp. 1941. X. 19: F r i g y e s Béla, pénztáros.
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